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Kupersembahkan karya tulis ini untuk :
	Ibunda dan ayahanda tercinta yang sabar dan banyak memberikan doa, bimbingan dan dorongan selama kuliah serta dalam penyelesaian karya tulis ini.
	Untuk adik-adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian karya tulis ini.
	Semua kawan-kawan yang telah bersama-sama melewati suasana suka dan duka selama menempuh studi di STMIK AKAKOM tercinta.
























Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.
Penyusun merasa bahwa Karya Tulis dengan judul “PENGENALAN PARIWISATA DI JAWA TIMUR MELALUI INTERNET” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam Karya Tulis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya Karya Tulis ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah untuk melengkapi persyaratan kelulusan program Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun kami sampaikan kepada :

1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Comp selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2.	Bapak Ir Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir Guntara, M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Rekan-rekan senasib dan sepenanggungan, yang senantiasa memberikan dukungan demi terselesainya pelaksanaan Karya Tulis ini.
Dalam penyusunan Karya Tulis ini, penulis menyadari masih bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna, maka  kritik dan saran yang sifatnya  membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.
Semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.				
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